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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su  criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “La Evasión Tributaria En Las Mypes 
Textiles Y Su Incidencia En El Crecimiento Económico Del Emporio Comercial De 
Gamarra, La Victoria, 2015” 
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en base a la información 
obtenida de manera teórica – práctica y mediante los conocimientos adquiridos 
durante los años de formación profesional aplicando la metodología de investigación 
propia para este tema , consultas bibliográficas que he realizado y consciente de las 
limitaciones a las que estoy expuesta en el desarrollo del mismo.  
Este presente trabajo de Investigación consta de siete capítulos y algunos anexos. 
En el Capítulo I: Introducción de la Tesis, en el Capítulo II: El Método a emplear, en 
el Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis, en el Capítulo IV: La Discusión, en 
el Capítulo V: Las Conclusiones, en el Capítulo VI: Las Recomendaciones finales de 
acuerdo a los resultados obtenidos, en el Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas 
que se han citado en la presente Tesis y los Anexos: El Instrumento (La Encuesta), 
La Matriz de consistencia, La Validación del Instrumento y la Solicitud enviada a la 
Municipalidad del distrito de la Victoria. 
El objetivo fundamental de la presente Tesis es  comprobar si la Evasión Tributaria 
que se da por parte de las Mypes textiles incide negativamente en el Crecimiento 
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La investigación titulada “La Evasión Tributaria en las Mypes textiles y su Incidencia 
en el Crecimiento Económico del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, 2015”; 
ha dado respuesta al problema: ¿Cómo la Evasión Tributaria en las Mypes Textiles 
Incide negativamente en el Crecimiento Económico del Emporio Comercial de 
Gamarra?, Siendo el objetivo general: Determinar la Incidencia negativa de la 
Evasión Tributaria en las Mypes Textiles en el Crecimiento Económico del Emporio 
Comercial de Gamarra. La metodología empleada para la elaboración de la presente 
investigación es Descriptiva- Correlacional, el tipo de investigación para el presente 
estudio fue bajo un enfoque cuantitativo. El diseño de la investigación ha sido 
correlacional. La muestra fue con una población de 52 Administradores- dueños de 
las Mypes del rubro Textil de la galería el Rey del Emporio Comercial de Gamarra. 
Las técnicas de investigación empleadas han sido: procesamiento de datos, la 
técnica de la opinión de expertos, el uso de software SPSS 21 para procesar la 
información y el empleo de la encuesta para recoger información sobre las variables 
en estudio. Se puede concluir sobre los resultados obtenidos para la hipótesis 
general, que si existe incidencia negativa entre la Evasión Tributaria y el Crecimiento 
Económico. Concluyéndose que efectivamente la Evasión tributaria si incide 
negativamente en el Crecimiento Económico del Emporio Comercial de Gamarra. 














The research entitled "The Tax Evasion in the Textiles MYPEs and his incidence on 
economic growth of Commercial emporium of Gamarra, La Victoria, 2015”; has 
responded to the problem: How Tax Evasion in the Textiles MYPEs incide negatively 
on Economic Growth of Commercial Emporium of Gamarra?, being he objective 
general: Determine the negative incidence of tax Evasion in the Textiles MYPEs in 
the Economic Growth of Commercial Emporium of Gamarra. The methodology used 
for the preparation of this research is correlational descriptively; the type of research 
for this study was under a quantitative approach. The research design was 
correlational. The sample with a population of 52 directors, in MYPEs owners of the 
textile industry of the King gallery commercial Emporium of Gamarra. The research 
techniques used were: data processing technique expert opinion, using SPSS 21 
software to process information and use of the survey to collect information on the 
variables under study. It can be concluded on the results to the general hypothesis 
that if there is negative incidence between from Tax Evasion and he Economic 
Growth.  Concluding that the evasion tax if incide negatively in Economic Growth of 
Emporium Commercial of Gamarra. 
Keywords: Evasion, Tax, Growth, and Economics. 
 
 
